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孙索尚 编译 《国 际专利 与许可 证 贸
易》第 页
。
商 业 秘密 并非经商 的秘密
,
而 是 可 以 什诸 工
商业 使 用并 在商 业 无 通 中获得利益 的 秘 密
,
在西 方
法学 书籍 和 国 际 贸易的 实 践中
,
通 常指 不 中请专 利












对 专 有技 术是 否 就是 商业 秘
密
,
两 者 是 否 一 致 的 问 题
,
学米界 存 在着 不 同 的 看
法
。





两者 应该是一 致 的
,







梁 华生 译 《专 有








田 如 盖编 《国 际 法资料选 编 办
年 第 页
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